




Hydraulic Fracturing in Earth and Rock-fill Dams 
荻田真実¥奥村哲夫什 P 成田国朝什，大根義男什
Shi吋iOGITA， Tetsuo OKUMURA， Kunitomo NARITAヲ YoshioOHNE 
Abstract: This paper conc巴rnsthe mechanism of hydraulic fracturing caus巴dby r巴S巴rvolTwat巴r
pressure in巴arthand rock-fill dams目Afew new t巴std巴vicesand t巴stingproc巴dureswere proposed for 
laboratory element t巴stsin order to reproduce seepage fracture in soil mass， and the relationship 
betw巴巴nconditions of hydraulic fracturing and those of compaction and stress states in embankments 
was investigated by varying several factors. FEM stress-strain analysis was also conduct巴dfor 
rock-fill dams with a centrally located core to und巴rstandbehavior of stress transmission and arching 













































































土粒子密度 ρs (g/cm3) 2.606 
最大乾燥密度 ρdmax (g/cm3) 1.280 
最適含水比 Wopt (%) 33目4









































実験 No 3 ! 4 ! 5 ! 6 
実験点 A 
乾燥密度 P d (g!cm') 1.083 
締固め度 D値(目) 85 
初期飽和度 Sro (百) 40.0 








鉛直応力 σ， (I，Pa) 294.31 343.41 392.41 490.51 392.41 392.41 490.5 
間隙水圧 u (kPa) 196.2 
有効鉛直応力 σ(kPa) 98.1 ! 147.2! 196.2[294.3 196.2 294.3 
浸透路長 L (cm) 3.3 4.8 
実験 No 日 日 10 11 12 I 13 
実験点 B C D E F ! G 
乾燥密度 ρd (g!cm') 1.152 1.216 1.344 1.216 
締固め度 DI直(弘) 90 95 105 95 
初期飽和度 Sro (目) 44.6 I 49.2 I 59.9 
含水比 w (目) 21.6 26.4 1 31.2 1 38.6 
鉛直応力 σ， (kPa) 490.5 
間隙7)<圧 u (kPa) 196.2 
有効鉛直応力 σ(kPa) 294.3 
浸透路長 L (cm) 3.3 




































土粒子密度 ρs (g/cm3) 
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乾燥密度 ρd (g/cm3) 1.823 
締国め度 D値(%) 92 
含水比 W (弘) 5.1 









応 側方応力 σ3 (kPa) 200から段階的に減少
力 間隙水庄 (kPa) 100の一定u 
j蔓 動水勾配 10 
透 振動数 f (Hz) - 。司3条件 繰返し応力 4σ1(kPa) --土40.0載荷回数 n 回 三三記 30 
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00 500 1000 
貫入抵抗 (kPa/cm2)
圏一 15 貫入揺抗と破壊時の動水勾寵 ifの関保


















( 己 ~ ，;.実験No 繰返し載荷あり)
E 6 
円'-. 
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? ? ? ? ? ? ?
σJ=50印 a ¥ a 1=50kPa 
σJ=2SkPa ¥ 
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コア勾配 | 1:0.2 1:0.1 . 1:0.4 
ER/Ec 5 11，10，20，30，40 
トレンチ勾配| 1 :0.2 鉛直， 1・0.4
(a) 5 
岡






































































































( 遥)ミ l吋ニ鉛直(日 |コア勾配1:0.2|ASB 二1:0.2(日ニ11m)
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